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T e l e g r a m a s por Qi 
3£B?iao TELEeiuficdr 
¡Diarxc la Maria.^ 
T K L E O R A M A f S D S H O Y 
N A C I O N A L E S . 
Madrid, 2 deju'io. 
E L P E R S O N A L . 
Sa ta tarde se reunirá el Consejo 
de Ministros en el palacio de la Pre-
sidencia, para ocuparse en el nom-
bramiento do personal. 
D I N E R O P A R A C U B A 
Se asegura que se ha realizado u-
n a operac ión de crédito con el Banco 
de E s p a ñ a , de cuatro millones de 
pesos que se destinan al Tesoro de 
Xa is la de Cuba. 
L O S B A R C O S P A R A O Ü B A 
E s inexacta la noticia que publ icó 
E l Liberal, de que el G-obierno ha 
comprado algunos barcos en Ingla-
terra. 
E l vicealmirante Beranger, mi-
nistro de Marina, dice que los ar-
madores piden cantidades excesi-
vas para realizar la venta. 
MAS R E F U E R Z O S 
O^cneoto papel comercial, 60 dir., de 8 
á 34 por ciento. 
Cambies sobre Londres, 60 ifr*, (ban<iae-
ros), ft U . m . 
<<Iein sobre París, 60 dp-, (banqueros), á 6 
francos 17. 
dem sobre Hamborgo, 60 drr.i (baxujaero*) 
& 9*4. 
tonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, fi 118, ex-cnpdn. 
Centrífugas, n. 10, po). 96, costo y flete, á 
á 3 7il6 nominal. 
Idem, en plaza, & 8¿. 
" f ?3lftr & buen refino, en plaza, de 2 18il6 
« 2 15il6. 
^7t!car de miel, en plaza, 2M 2 HilG. 
B8 de Ceba, en bocoyes, nominai. 
fl uiercúdo, sostenido. 
Wantect del Oeste, en tercerolas, A $9.80 
& nomina!. 
' qrina patent Minnesota, $4.65 
Londres, )ulio 1° 
^flear de rdmolacb*. r-ominal ñ 9|7 .̂ 
iidcar ceatrlfotra, po'. 96. fi II16. 
v.om rcffuL'ir refino,, de 818 rt l l i . 
>>»iaoU.lndor», A 107i, ex-ln^erü-. 
«tesenentw, 3anco de bigiatfiiTá, 24 v-r 100. 
^atr? ^or efeota fínañol, « 674, a«"MW#< 
Parts, julio Io 
K^nt.H, 3 1* 100, £ 102 'ranean 174 r{.<. 
aywiaterfir* 
yueva-Tork, julio 1° 
Las existencias de azúcar en este puerto y 
los de "altimore, Filadelfla y Boston, al ter-
minar el mes de junio eran de 74,000 lo» 
neladas, contra 110,000 en igual fecha del 
Vue lve á repetirse con insistencia \ aao auterior. 
que en septiembre próx imo se refor 
zará el ejército de la is la de Cuba 
con treinta mil hombres. 
WL C A L O R 
A consecuencia del excesivo calor 
que se experimenta en Anda luc ía , 
han muerto axfisiados cuatro traba-
jadores que on una finca de campo 
se dedicaban á las operaciones de 
la siega 
L A S C O R T E S 
(Quedaprohibida ¡a reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
El is y "La Ofliii" 
E l s e ñ o r C á n o v a s ha declarado ! 
que es seguro que no v o l v e r á n á 
reunirse las actuales Cortes, pues 
en el caso de que el Grobiernc esti-
mase necesario el concurso del Par-
lamento T-cra una fecha próx ima, 
io que hasiá cerla adelantar la fecha 
de las e eccicnes. 
] )E V E R A N E O 
H a n BaUdo para Santander los se-
ñ o r e s Gr latazo y Maura. 
Integro vanio» á reproducir el suelto 
i que a.>ertardtí publicó l a Unión üona-
titucioml, al parecer contra el señor 
G^!bis: 
V A 7 A CON m o s 
El íeñor don Ricardo G<sU)Í8 qne, 
E n efecto. Si el señor Galbis no de-
sempeña actualmente ningún cargo de 
carácter político y, ex abundantia, vivía 
alejado, como dioe el órgano conserva-
dor, de la política desde las últimas 
elecciones para diputados á Oortes, 
¿cómo puede el colega deducir qne apa-
rece que vuelve á tomar parte activa y 
principal en la lucha de los partidos 
locales inclinándose resueltamente á la 
autonomía?' 
L a Unión no explica sus palabras, no 
las razona ni, lo que ea má^ importan-
te, tampoco señala el hecho ó el acto 
! realizado por el señor Galbis, en cuya 
i virtud se haya declarado autonomista. 
Por lo que hemos transcrito de E l País , 
órgano oñeial del partido autonoraista 
y cuya declaración, á ose respecto, es 
irrecusable, "no es cierto sea ni hnya 
sido jamás autonomista ese caracteri-
zado hombre público." incógnita 
hasta ahora no ha sido despejada. 
E l segundo párrafo del suelto de L a 
Unión, menos efectista y sensacional 
que el primero, e.í mucho mis substan-
cioso: 
"Muy dueño es el señor Galbis, dice, de 
seguir los rumbos que mejor le parezcan, 
aunque muchas personas, por desconocer la 
Idiosincrasia de la persona á que aludimos, 
pensaban que los antecedentes, compromi-
sos políticos y amistades del señor Galbis, 
le marcaban puesto en nuestro partido y 
hasta le imponían otro proceder." 
ilucbo pudiéramos decir de los an-
tecedentes y compromisos políticos del 
señor Galbis, todos favorables á la 
previsión, sensatez y patriotismo de 
tan importante hombre público, co-
mo que todos sus antecedentes políti-
cos nos le presentan, en su conse-
cuente historia, como decidido partí 
dario de la descentralización admi-
nistrativa; no de la vag», hueca é in-
defloida, proclamada, con insubstancial 
palabrería, por el partido conservador, 
sino de la concreta y bien definida que 
desde mncho antea de la formación del 
I 
L a Unión, al darse por aludida y al 
decir hoy que "la Cámara no será con 
la actual directiva club de ningúa par-
tido7', no parece sino que habla como 
órgano oficial de la nueva Directiva 
de la Cámara de Comercio. 
Lo cual, después da todo, no nos cau-
saría gran extrañeza; porque si el par-
tido unión constitucional ha alcanzado 
en la Cámara, como decía L a Unión, 
un hermoso triunfo, natural y justo es 
que el órgano oficial de dicho partido sea 
á la vez órgano ofisial de la Cámara. 
DE « E D O , 
es bi*n aabido, vivía alejado déla política . • A . -._-_J%/.4,_ 
i desde las últliaa eleeelíuea generaloe para i P"4"10 n*»"»1^» V del proyecto del 
E X T R A N J E R O S . • 
Nueva York. 2 de j u io 
N U E V O S D E T A L L E S . 
A v i s a n d o P a t í s que assienden á | 
señor Maura, explicó y defendió el 
DIARIO DE LA MARINA, cuando, como 
por entonces también el señor Galbis, 
unión cousti-
ocho los edificios qu© quedaron des- pero en las actuales circunstancias, verda -
t r u i d o s á cauaa de haberse cemuni- j deramente excepcionales, nuestros amibos, 
cade á ellos l i s ll.-mas delincendio j lamentando la resolución del señor Galbis, 
iniciado en los talleres militares. ! celebrarán se haga pública, porque el cono-
H a n resultado heridos des bom 
ceros y algunas docenas de particu- ¡ voc::úi,s 
lares. Todos han sido conducidos a l j Vaya con Dios el señor Galbis 
diputados á Cortes, parece que vuelve á to-
mar parte activa y principal en las luchas 
de los partidos locales, inclinándose resuel -
tamente á la autonomía. 
Muy dueño es el señor Galbis de seguir | pertenecía al partido de 
los rumbos que mejor le parezcan, aunque i t;UOionai 
muchas personas, por desconocer la idio- I -r, '. , 
sincraaia de la persona á que aludlmos pen- * Paea 91 6808 eran 108 antecedentes y 
eaban que los antecedentes, compromisos compromisos poiíticos del señor Galbis, 
políiicos y amistades del señor Galbis le y por ello mismo, se vió constreñido á 
mircaban puesto en nuestro partido y hasta * ^ ' w « J U I C U I ^ U 
le imponían otro proceder. | separarse del partido unionista consti-
Sonelble ea en todo caso una decepción, I tucional ¿cómo se atreve á sostener el 
colega que tales antecedentes y compro-
cimiento de ella sirve para deslindar los 
campos y evita la formación de juicios equi-
hospital. 
L a s pérdidas se calculan en dos-
cientos cincuenta mil pesos 
DK¡ P O R T A C I O N . 
Comunican de Constantinopla que 
han sido deportados treinta alum-
nos militares, á puntos muy aparta-
dos del Avia Menor, por sospechas 
de que conspiraban contra el Sul-
tán. 
R E V O L U C I O N E N E L E C U A D O R . 
Telegreilan al / / e r a ^ desde Gua-
yaquil, que enCalet" ha ocurrido un 
combate entre las fuerzas del go-
bierno y las revolucionarias; en el 
que l » s primeras experimentaron 
una pérdicía de treinta muertos. 
A ñ a d e el despacho que triunfaron 
los revolucionarios en dicho com-
1 Bf<ta irrecusabie muestra de d^spe-
j cho y rencor político ha mero ;ilo 
; ánuetítro apreciAble colega E l País las 
' siguientes atinadísimas consideracio 
net: 
i Partido que llega á concebir seraaj inte 
pretensión, (la de quero? acaparar todos loa 
puestos y cargos concejiles) en momentos 
como los actuales, y la apoya ea una aupo-
i sición tan arbitraria (la de que los partidos 
autonomista y reformista no son máaque 
' uno solo) se atreverá á todas, si no se le 
opone retistencia. No es mhravilla, por lo 
tanto, que esgrima la sospecha contra todo 
el que no so preste á ser dócil instrumonto 
de sos inmoderadas exigencias, y que no 
: retroceda ante ninguna temeridad, si se 
I considera contrariado. Sólo así se explica 
el suelto de la edición do la tarde dnl cole-
ga, en que arremete centra el señor Galbis, 
bate y que los soldados del gobierno i M™^™1* dü autonomista, y que ha cau-
w » w j y ^ w t i w a s o i a a a o s a w i g o o i e r n o 8ado la mayor extrañeza CU IOS círculos po-
se declararon en fuga, siendo perse- mcoBí donde 8e tiene y 8e ha tenido 8¡empre 
guidos hasta Quito por el enemigo. ai 8en0r Qalbls como un conservador de L O D E L " A T T I C . " 
Dicen de Cayo Hueso que las au-
toridades de aquel puerto retienen 
aun la goleta Attic, apresada por c a -
recer de manifiesto y de certificado 
en Sanidad, no permitiendo que na-
die vaya á bordo, y manifiestan que 
encaso de que fuera puesta on l i -
bertad, las autoridades aduaneras 
le impondr ían una fuerte multa. 
misos políticos marcan al señor Gal-
bis pueeto en aquel partido! 
E l grave defecto de dicho hombre pú-
blico sólo consiste, para sus antiguos 
correUgionarios, en que la rectitud y 
buen juicio del primero le apartan de 
esas funestas intransigencias políticas 
que dieron en tierra con el partido de 
unión constitucional y que, de seguir 
prevaleciendo, vendrán á aumentar la 
hoguera de los apasionamientos. 
De todos modos, el señor Galbis, que 
no pertenece á ninguno de los partidos 
locales, puede tener una satisfacción: 
la de que L a Unión Constitucional le 
haga el blanco de su saña y de todos los 
tiros que EO puede dirigir á otra parte, 
por no prestaise aquella respetable per-
sona á ser sumiso instrumento de am-
biciones oligárquicas y de intolerancias 
reaccionarias. 
m m DE l i CAMABÁ? 
Lo estarnas por completo, y tendrán 
que estarlo cuantos siendo sincera-
j mente patriotas pidan inspiraciones ¿ 
| la reflexión y á la lógica, con los dos 
siguientes párrafos con que puso tér-
mino E l País á uno de los artículos que 
publicó esta mañana: 
La lógica de los retrógrados corre pare-
jas con la de los revolucionarios: extrema 
tanguntur. 
Conservadores y separatistas han traide 
al país al estado en que se encuentra. Con-
tra la acción conciliadora y profundamente 
pacificadora de los partidos medios han de 
sarrollado febrilmente la propaganda de la 
intransigencia y del exclusivismo. Mútua-
mente se han dado armas y pretextos. Loa 
revolucionarios han podido decir y dicen: 
"Cubanos! No esperéis nada de España: 
ved lo que hacen y dicen los conseryadores!" 
Estos, á su vez clamaban: "Españoles! No 
hay que confiar en los cubanos. Ved como 
sienten!" Y entre estas dos negaciones so-
berbias y tenaces, los parcidos medios han 
luchado y lucharán por la paz moral, que 
ha de asegurar la material, por las amplias 
y salvadoras harmonías de la justicia, de la 
libertad, y del derecho, mal que pese á los 
fanáticos de la derecha y de la izquierda, 
pero sin que pueda serles dado siempre im-
pedir que donde se han sembrado tales 
vientos, se recojan, alguna vez,' tempes 
tades. 
Bueno es advertir qne los párrafos 
transcritos se dirigen á contestar ata-
ques dirigidos á los autonomistas des-
de las columnas de una publicación a 
quien L a Unión Constitucional que los 
reproduce, no atreviéndose á designarla 
por su nombre, llama "periódico ex 
tranjero." 
Pero ¿saben nuestros lectores cual es el 
periódico extranjero cuyo nombre calla L a 
Uniónf pregunta E l País. 
Pues E l Porvenir, periódico separatista 
furibundo de Nueva York, órgano militante 
déla Revolución, dedicado á propagar su 
espíritu, á glorificar sos hechos, á anatema-
tizar ó escarnecer todo lo que la contraría 
¿perjudica, y que combate acerbamente á 
los autonomistas, porque se oponen al mo-
vimiento. 
L a Unión Constitucional, ayudando á los 
revolucionarios despechados en esa cam-
paña contra los autonomistas, no hace más 
que continuar aquella increíble labor de su 
partido, que cuando se preparaba la insu-
rrección haciendo una campaña violentísi-
ma contra la infiuencia autonomista, pres-
tábale todo el concurso de su prensa y se 
gozaba en fomentarla. 
Así entienden aquí muchos el patriotismo, 
así las superiores conveniencias de la causa 
de España. 
EN E L AIONTAMÍENTO 
un conservador 
i inquebrant les c nvicciones, harto noto-
¡ rías ja cuando algunos de los que ahora le 
¡ tildan estaban muy distantes de profesarlas 
, como él. Impórtanos poco averiguar el mo- . , nnmfirHo dfisnné-s de a f i r m a r 
tivo de esta explosión de despecho. Báeta- | mam a6 Uomercio, aespue» ae afirmar 
nos saber que no ea cierto sea ni haya sido ; que ella, L a Unión) había presentado 
jamás autonomista ese caracterizado hom- : 4 institución referida como un nuevo 
Dice L a Unión Constitucional que en 
nuestro artículo de ayer sobre la üá-
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A . 
Anoche, como dijimos á última hora, 
se reunió en sesión extraordinaria el 
Ayuntamiento de esta ciudad, por ha-
' ber recibido el Alcalde interino señor 
Clarens, nn aviao del Gobernador Ge-
neral, por medio de un empleado d e la 
Secretaría del expresado Gobierno, pa 
ra que «te procediera al sorteo de una 
vacante entre los Concejales D. Maree 
lino González Euiz y D. José Costa Ro 
selló, quedando excluido de esta dis po- ! Jos cuerpos de voluntarios de aquella 
sición el Sr. D. Antonio Quesada por plaz*, con el fin de combinar el medio 
'Vn~ Voru. julio Io, d las 
de la farde. 
Oa.3«' nsfíttMf' •• $15.70. 
Centenes £ $4.85. 
. bre público, para comprender que sólo sf> 
trata do mortificarle, sia duda poique no 
se ha doblegado á quienes no tienen—á su 
• juicio—razón. Y ¿qué es esto sino un me-
! dio coneurable de imponerse, á favor de las 
• circunstancias, con la increpación y la sos-
j pecha! 
• L a interrogación final del colega, 
qu^i envuelve una afirmación eategóri 
ca, da en el blanco certeramente. 
club 6 comité del partido de unión cons-
titucional, lo hemos exigido una decla-
ración clara y terminante. 
No es exacto; á quien hemos indica-
do, y no exigido, como dice el referido 
periódico, que debiera hacer esa decla-
ración fué á la nueva Junta Directiva 
de la Cámara. 
haber renunciado el cargo, y ordenan-
do además que se declarasen vacantes 
los cargos también de concejales en 
los señores D. Francisco Gamba y I>. 
Andrés Cubría, el primero por no ha-
ber tomado posesión de su cargo en doa 
años, y el segundo por haber fallecido. 
L a corporación, acatando la orden 
verbal del Sr. Gobernador General, 
procedió al sorteo de los señores Cos-
ta y Boselló y González Bníz, haciendo 
constar por indicación del Sr. Joglar, 
qne en dicho sorteo debería entrar tam-
bién el Sr. Quesada, por ser los seño-
res elegidos por un mismo distrito y en 
una misma fecha, con objeto de no le-
sionar los derechos de los otros dos 
concejales, segánse había hecho en épo-
cas anteriores y en igualdad de circuns-
tancias. 
Efectuado el sorteo, resultó vacante 
el cargo de concejal de D. Marcelino 
González Ruiz. 
Después se procedió á declarar las 
vacantes de los señores Cubría y Gam-
ba, haciéndose por unanimidad la del 
primero, pero no así la del señor Gam-
ba, en que salvaron eos votos los se-
ñores CUrens, Villamil, Díaz Alvarez, 
Lázaro Velas, Sánchez y Ortiz. 
l a c u e s l É de OÉR público 
D S S D E O R I E N T E 
(De nuestros Corresponsales especiales.) 
(POE COEEKO.) 
Santiago de Cuba, junio 27 de 1895. 
OAPTUEA. 
Hace algunos dias que fué conducido 
á esta ciudad, desde el pueblo de San 
Luis, un individuo de color, pardo, de-
tenido al conducir municiones al cam-
po rebelde. 
Créese que el const jo de guerra á 
que se halla sometido lo csndeuará á 
ser pasado por las armas. Caso de con-
firmarse este rumor, lo comunicaré por 
telégrafo. 
E L TIEMPO. 
Las lluvias, que han sido torrenciales! 
han cesado hace ya algunos dias. A pe-
sar de eso, los caminos continúan in-
tranBitab es, impidiendo, ó por lo me-
nos dificultando mucho las operaciones 
de campaña. 
E l Corresponsal. 
N O T I C I A S O F C I i L E S 
DOS ENCTJENTBOS 
E l general Salcedo, en telegrama de 
ayer tarde, dioe á la Capitanía General 
que el Capitán Hernando, con fuerza 
de la Guardia Civil, de Simancas y 
guerrilla del Guaso, al mando del capi-
tán Mella, batieron des veces el día 30 
del mes próximo pasado en Caguairan, 
á las partidas de Aldana y Sabo, cau-
sándoles ocho muertos, y resultando 
heridos los cabecillas Aldana y Juan 
León. 
A l enemigo se le ocuparon siete ca-
ballos con monturas. 
DISPEESOS 
Las mismas fuerzas dispersaron en 
la mañana de ayer, lunes, un grupo de 
insurgentes, causándoles dos muertos 
y ocupándoles dos caballos. 
SIN NOVEDAD 
L a fuerza del gobierno no tuvo nove-
dad alguna. 
PRESENTADOS 
Según telegrama del comandante ge-
neral de Santa Clara, ayer se presenta-
ron á las autoridades de Cartagena 10 
individuos pertenecientes á la partida 
que manda el cabecilla Pino. 
LOS VOLUNTARIOS DE MATANZAS. 
E n la mañana del domingo reunió en 
su despacho el general Prats, goberna-
dor militar de Matanzas, a los jefe* de 
TINO ESPECIiL DE M í 
R O M A O - O S A . 
Es por su pareza y elaboración, superior á todos los quo se imporían 
©n la Isla. Es muy agradable al paladar y ea particular estomacai. 
Pídase ©n todas las tiendas y restaurant» y se expide en cnarterolaa 
por sus únicos receptores. 
Romagosa y Compañía, Inquisidor 19. 
C 922 alt 26 a J 1 9 
EiOY 2 D S J U L I O . 
¡ E S T R E N O ! ¡ E S T R E N O ! 
A LAS 8! LA GRAN VIA. 
A LIS 9: Entreno del juguete en nn acto titulado 
LOS ASISTENTES. 
Obra que ha obtenido un extraordinario éxito en 
teatro Lara, de Madrid. 
A U S i o : ¡LUCIFER' 
P E E C I O S P O E CADA] F U N C I O N . 
él 
C1121 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POB TANDAS. 
Oriné 19,29 6 Sor. pino 
Palcoe 19 6 29 p ¡»o . . . . 




Asleato de tertuiia y entrada. • $ 0.25 
Id. cazuela coa id 0.20 
Entrada gen e r a l . . . . (X2& 
8 29 
Entrada & tertulia $ 0.15 
El jueves 4, estreno de la zarzuela en un acto titilada 
T A B A R D I L L O . 
ffláa fácil de efectuar el servicio de gaar 
nición con dichos cnerpoe, toda vez qne 
las fuerzas del Ejército salen todas al 
campo. 
Se acordó qne los citados jefes reu 
níeran a IOH capitanea de compañía, 
COH el fin de s j b c i r exactamente el con-
tingente dt» onda cuerpo, dando dea 
pués coenta á íS E . 
E N L á . P a O V I K C Í Á D E M A T A N Z A S . 
Dice E l Correo de Matanzas qne en 
la noche del 29 ae levantó en el pnnto 
conocido por •'Guachiuaogoh", entre 
Oolón j Macagna, una partida de 20 ó 
25honibic8, maudaaoa por el moreno 
José Rfc>es, los caa'.efl trataron de asal-
tar algut as caa .̂n vo utitarío.s del ea-
caadrón de caballería d« Colón, cou ob 
feto de afíoderar^tt de MIP armia. 
Noticioso de tKtJi el tniiienfe de dicho 
Cuerpo D. Miguel Vivar, reunió algunos 
VOluntaríiM y atacó la partida, con ia 
cual tuvo faego siu novedad alguna, 
disperaándoae aquella á la cual ocupó 
dos caballos. 
E n peraecuoión de la citada partida, 
l ia salido de Colón con tuerzas, en un 
tren, el Comandante militar de aquella 
Villa, D . Luis Molina. 
Por el mismo periódico sabemos que 
e l sábado al medio día se presentaron 
e n loe alrededores de las colonias de 
Arencibia y el ingenio Valladaresj Al-
fonso XII unos seis hombres armados, 
codos de color. 
E n persecución de ellos, salió de Al-
ITonso XII, un grnpo de voluntarios del 
regimiento de caballería de Matanzas; 
¡pero a pesar de sus posquisas no pudo 
«lar con los bandidos, creyéndose que 
«^ada uno se marchara por su lado. 
E l sábado fué conducido á Matanzas 
5XW el teniente de la Guardia Civil don 
f/rancieoo Sánchez, en calidad de preso, 
ingresando en el castillo de San Severi-
MOf á la disposición del Juez militar co-
mandante don Enrique Gil , el Guardal-
xnacen de la Estación de Sumidero F . 
d . U . D . Francisco Varona. 
E n la tarde del domingo salieron de 
Matanzas para Colón 20 hombres del 
tercer batallón del regimiento de Ma-
ría Cristina, al mando del sargento D. 
Manuel Oiría. 
Hoy se han embarcado para el mis-
no punto al mando del capitán D. Ce-
lestino López Euiz G0 hombres del re-
ferido cuerpo. 
También han salido del mismo, 30 
fiombres para Seiba Mocha y 30 para 
Oanaai. 
Dice M Correo de Matanzas que los 
hombres que contestaron con unos dis-
iparos en la madrugada del viernes, el 
7 alto! q u e l e s d i ó la fuerza destacada 
en la Guanábana, fueron perseguidos 
por el jefe de dicha fuerza cabo José 
J&uíz Valle, sin que apesar de sus es-
• nerzos, pudieran encontrar á aquellos, 
que desaparecieron entre la manigua. 
E n reemplazo del señor don Enrique 
UPessino, que ha sido destinado á la Ha-
íbana, se ha nombrado Gobernador del 
d a s t ú l o de San Severino en Matanzas, 
si l primer teniente de María Cristina 
«don Pastor López Lemus. 
E l sábado llegó á Matanzas, proce-
«dente de Puerto Príncipe, el primer te-
niente del primer batallón de María 
Oristina, que salió de aquí el 19 d© 
imayo, don José Domenech, nombrado 
Juez instructor militar con destino á 
dicha plaza. 
RENUNCIA 
Según noticias de M Correo, de Ma-
ganzas, ha presentado la renuncia, que 
ÍÉe ha sido aceptada por el Gobierno ge-
neral, del cargo de administrador de 
Hacienda de dicha ciudad, el Sr. don 
^Silvestre Bollón y Fernández. 
Nuestro aludido colega tiene enten-
;dldo que para sustituirle, ha sido nom-
brado con el carácter de interino, don 
i Ifcamón Baeza, secretario del Intenden-
t a general. 
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N O V E L A E S C R I T A E N I N G L É S 
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H U G H C O N W A Y . 
V Fttft ncve'a Be halla de venta en el Almacén 
de Librería, Papelería é Imprenta 
L a Modcona Poesía, 
Obiipo 135.) 
( C O N T I N Ú A ) . 
Pronto se acostumbrará usted y verá 
que después de todo soy un buen mu-
chacho. Xo dudo que acabaremos por 
llevarnos muy bien, como dos ami-
gos. 
Oon el don de todo buen abogado de 
¿dentifícarse con su cliente, lo mismo 
^ue un buen actor siente y vive el pa-
pe l que representa, así Manders ha-
blaba con tanta naturalidad como si 
ráese, en efecto, Daniel Bourchier. Su 
interlocutor se quedó por un momento 
» nombrado. 
—;Oómo, amigo! dijo. ¿Quiere usted 
:er amigo del hombre á quien achaca la 
xouerte de su padre? 
—Le diré á usted. Yo juzgo ese acto 
4 mi manera. E n primer lugar, no te-
n ía amor entrañable al autor de mis 
•días. Y en segundo logar, me figuro 
que le perriguió y atormentó á usted 
uasta esa.-perarlo, 
Supongo yo que en lagar de usted 
~.biera hecho lo mismo, tratándose de 
ia individuo que viniese á quitarme 
iodos mis bienes. 
DIVIDENDO, 
E l Consejo de Gobierno del Banco 
Español ha acordado el reparto entre 
sus accionistas de un dividendo activo 
de 2 pg , qne será el primero que dis-
t r i b u í después de la crisis de Agosto 
de 1893. ; . . . 
NOTABLE FOLLETO 
Hemos tenido el gusto de recibir un 
interesante folleto que contiene el muy 
notable discurso leído el día 19 de ma-
yo de 1895, en nuestra Raal Academia 
de Ciencias Módicas, Físicas y Nutu 
rales, por el ilustrado Dr. Autouio de 
Gordon y dfl Aoosta, presilente de di 
cha eociedfld. 
La erudición vastísima que campea 
en tan pevern tr&bajo, y el noble anhe-
lo que en todo él palpita, propeodieudo 
poderosamente a elevar el nivel cientí-
fijo de este paíe, hacen por todo extre-
mo recomendables los repetidos es-
fuerzos del Dr. Gordon, á quien felici-
tamos cordialmente. 
dOílCIAS MIÜMS, 
C A P I T A N Í A ( J B N E E A L , 
Destinando al primer batallón provisio-
nal de Puerto Rico don Juan García Man-
cebo. 
Idem al 2o de Cuba al capitán don Ma-
nuel Muñoz. 
Se ha expedido pasaporte para la Penín-
sula al oficial 2? de Oficinas militares don 
Julio Aguado Nieto. 
Aprobando varias propuestas de oficiales 
para los cuerpos de voluntarios. 
Concediendo un mos de licencia por en-
fermo para esta capital al primer teniente 
don Arturo O'Nel. 
Comunicando haberse conneedido cruz 
pent-ionada al soldado Nicasio Fernández. 
Idem ol empleo de segando teniente de 
la escala de reserva al sargento Francisco 
Carrasco. 
GUARDIA. C i V l L 
A la Capitanía General se cursa instan-
cia del primer tenientí» don José Montes 
que solicita cruz de San Hermenegildo. 
A la misma autoridad se devuelve ins-
tancia del soldado Francisco Constan que 
pide pase al Instituto. 
Idem id. se Interesa abono de la asigna-
ción del guardia Juan Chus. 
Se deja sin curso instancia del guardia 
primero Francisco Ovalle que pedía regre-
so á la Península. 
Idem la del Id. Rafael Mulet que pedía 
idem. 
Idem la del cabo Julián Pérez que pedía 
idem. 
Idem la del ídem Juan Parra que pedía 
idem. 
Idem la del id. Juan Manso de las Heras 
que pedía idem. 
Se concede renovación de compromiso en 
el segundo periodo al sargento Manuel Ro-
dríguez. 
Se dispone la incorporación á su coman-
dancia del guardia Tomás López y Sán-
chez. 
Se ordena el alta en la comandancia de 
Cuba del guardia Juan Azogue. 
Idem en la de la Habana del voluntario 
Domingo Ruiz. 
Idem en la id. de Cienfuegoa del id. Joeé 
Alvarez. 
Se ordena sea reconocido el licenciado 
Juan Gomiz. 
VOLUNTARIOS. 
Disponiendo la baja de los sargentos don 
Constantino Fernández y don Venancio 
Guardado Vázquez por idem. 
Cursando propuestas de seis oficiales pa-
ra el batallón de Guanajay. 
Idem idem de médico segundo para la 
compañía de San Felipe. 
Idem instancia del primer teniente don 
Tomás Brito que pide la baja por enfermo. 
Concediendo seis meses de licencia para 
la Península por enfermo al primer teniente 
don Manuel Quintanilla Velazco. 
Cursando ai Capitán General propuesta 
de primer teniente para ©1 tercio ingenieros 
de Cienfuegos. 
Idem de diez y seis oficiales para el ter-
cio guias veteranos del Brigadier Santos 
Pérez. 
Idem id. de cruz del mérito militar del 
tercer batallón de esta capital. 
Concediendo pase de cuerpo á don Ri-
cardo Gómez y don José Fernández Alva-
rez. 
Concediendo la baja por enfermo á don 
Cayetano Rodríguez. 
Dando de alta eomo cornetas á don An-
tonio Otero Mendoza y don Juan Borges 
Martínez. 
Concediendo paso de cuerpo á don Juan 
Barcia Pérez, don Federico Cuel ar de la 
Villa, don José Fraga Blanco, don Buena-
ventura García, don Elias Aguirre Bldech, 
don Manuel Pérez, don Gervasio Crespo, 
don Manuel Piñeiro, don Antonio González 
Romero, don José Muñiz, don Tirso Jaco-
bo. don Silverio Laredo Vega, don Anto-
nio Almirall Carbonell, don Agustín Arma-
yor Calve y don Jceé Montcagudo. 
Cursando propue&ta de tres oficiales pa-
ra el 2o batallón de cazadoras. 
Idem do segundo teniente para el bata-
llón de ingenieros. 
Idem de primero y segundo teniente pa-
ra el batallón de Cienfuegos y tercio de in-
j genieros de la misma ciudad. 
I Idem de organización de un escuadrón 
en Tuinlcú. 
Idem de cruz del Mérito Militar peí regi-
miento caballería de Guamutaá. 
Concediendo la baja p r̂ enfermo al sar-
gento don Pedro Espinosa. 
Aprobando nombramiento de sargento 
en favpr de don José Orciz García. 
Curiando .propuesta de tres oficiales pa-
ra el primer batallón cazadores. 
Idem idem de seis idem para el primer 
batallón de artilleria. 
Idem idem de segundo teniente para el 
batallón de Jesús del Monte, tercero de 
Matanzas y batallón de Alacranea 
Idem idem de módico segundo para la 
compañía de Viñales. 
Idem de Teniente Coronel para el bata-
llón de Manzanillo. 
IERCÁBO fiOMTAHIO. 
Plata del cuño español: —Se cotizaba 
á las onoe del día: 7f á 7 | descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se papraban á $ 5 68 y por cantidades 
á $5 70 
CRONICA J J E H E R A L 
Ayer tarde salió de este puerto oon 
rumbo á Veracruz, el vapor americano 
"Oity of Washington;" y esta mañana 
entró el "Santanderino," de Liverpool y 
escalas, con 20 pasajeros. 
L a eeñora doña Rosa Quintana y don 
José M. Zimora, han sido nombrados 
maestros interinos de las escnelas de 
entrada de Mantui y Sancti-Spíritus, 
respectivamente. 
Yo sabré perdonar y olvidar todo 
eso; entendámonos ahora y jamás alu-
diré á ello, de palabra ni obra. Pónga-
me usted á prueba y verá como llego 
á ser honra de la familia. 
Hablaba con tan alegre cinismo y tan 
agradable voz que al señor Bourchier 
le gustó afin más que antes. Admiraba 
la fría audacia de aquel hombre. 
-—Y ahora, le preguntó, ^querrá usted 
decirme qué me ofrece en cambio de sus 
modestas exigencias? 
—Haré lo que usted quiera excepto 
renunciar á mis derechos bajo mi firma. 
Eso nc; pero mientras se porte debida-
mente conmigo, no los reclamaré, ni de 
usted ni de su hijo después de usted, 
siempre que á su muerte me deje usted 
una cantidad aceptable. 
—Me guardaré muy bien de hacer 
semejante cosa. Lo único que haré, si 
usted me deja abrir este cajón, será 
firmarle ahora mismo un vale de dos 
mil libras; con la esperanza de no vol-
ver á verle nunca. 
Manders se levantó furioso. Y a no 
fingía. Todo lo que en aquel memento 
iba á decir se proponía realizarlo al pie 
de la letra. 
—No acepto otras condiciones que 
las expuestas. De usted no tomaré ni 
un céntimo. Lo echaré de la Gasa Roja 
y proclamdré que es un asesino. Us-
ted cree que eso me perjudicará; no im-
porta, oon tal que le arruine á usted-
Algo es algo, suponiendo que no consi. 
ga que lo ahorquen. De aquí me voy á 
Han sido declaradas de asistencia 
mixta las enouelas incompletas de los 
bardos de Tirado, Birrigonas y Barba-
coa, en Pinar del Río. 
Por el Gobierno General se han dado 
las gracias á los señores don Antonio 
Reguera y don Guillermo H . Sterrart, 
por haber donado una casa para la es-
cuela del barrio de Arango, en Santa 
Olara. 
Se ha dispuesto que la escuela de en-
trada de varones de Naevitas sea pro-
vista por concurso de traslación. 
De sde hoy ha quedado abierto en la 
caja del Banco Español, el plazo de 30 
días para el pago voluntario de las 
cuotas por servicio de agua del 2° tri-
mestre de 1895 y de años y trimestres 
anteriores que por cualquier causa no 
se hubieren puesto al cobro. 
L a Administración del Burean Veri-
tas, acaba de publicar la lista de los si-
niestros marítimos, que le han sido avi-
sados durante el mes de abril último, 
correspondientes á todas las banderas. 
Son como sigue: 
E n buques de vela: S americanos, 14 
ingleses, 3 daneses,3 holandeses, 1 fran- j 
ceses, 9 alemanes, 1 italiano, 15 norue-
gos, 2 rusos, 2 suecos y un turco. To-
tal 62, de los cuales 11 cuya suerte se 
ignora. 
E n vaporee: 1 americano, 4 ingleses, 
1 danés, 1 francés, 1 alemán, 1 havraia-
no, 2 noruegos y 1 sueco. Total 12. 
Causas de loe siniestros. 
De los 62 veleros, 19 embarrancaron, j 
3 tuvieron fuego, 4 colisión, 1 se fué á 
pique, 8 fueron oondenados, 1G fueron 
abandonados y de 11 se ignora la suer-
te. 
De los 12 vapores, 5 embarrancaron, 
4 tuvieron colisión, 1 tu 70 fuego, 1 se 
fué á pique y 1 fué condenado. 
Londres y dentro ae una semana ya 
tendrá usted noticias por demás intere-
santes. Hasta la vista. Se le presen-
tó á usted una oportunidad inesperada 
y la ha dejado escapar. Juro que lo 
haré como lo digo. Yo no tengo gran 
cosa que perder; usted sí. 
Y se dirigió hacia la puerta. Bour 
ohier comprendió que hablaba de veras 
y que si lo dejaba sobrevendrían las 
más desastrosas consecuencias para él. 
—Un momento, dijo. No se precípite 
usted. Necesito pensarlo. 
—Le doy á usted un plazo hasta ma-
ñana y vendré á buscar la respuesta. 
E l l a me hará su aliado ó su enemigo 
mortal. 
—Yo iré á verle á usted, dijo Bour-
chier para evitar que excitase más aún 
la curiosidad con sus visitas. Supon-
go que se hospeda usted en la posada. 
—No, dijo Manders con sequedad. Yo 
seré quien venga á verle á usted maña-
na por la tarde. Si me veo entonces 
no sólo admitido en su casa sino invi-
tado á su mesa y presentado á su fami-
lia bajo mi verdadero nombre, como 
primo de usted, comprenderé que acep-
ta usted, sin necesidad de que me diga 
una sola palabra. Si me niega la en-
trada sabré también lo que eso signifi-
ca y las cosas seguirán su curso. De 
usted depende dar al asunto una solu-
ción pacífica. 
Abrió la puerta y salió sin añadir 
palabra. Decíase que aquella vez era 
suya la victoria. Siguió oon rápido 
CORREO N A C I O N A L . 
J)el5. 
El señor ministro de la Guerra ha lleva-
do hoy á la firma de S. M. unos decretos 
concediendo varias recompensas al Ejército 
de Caba. 
También ha tomado algunos acuerdos con 
S. M. que no se harán públicos hasta que se 
firmen los decretos oportunos. 
E l señor ministro de Marina no ha lleva-
do ningún decreto. 
— E l señor ministro déla Guerra confirmó 
esta mañana la noticia de que muy en bro 
vé se procedeiá al aliatamiento de volunta-
rios y al envío de oficiales de Admioistra-
ción Militar para la isla de Cuba. 
—Después de oir al Centro consultivo de 
la Marina, y de conformidad con su dicta 
meo, se ha resuelto abandonar el siWamen 
to del cañonero Tojo, encallado días atrás 
en Pasajes, porqua coatando aquella opera-
ción 50.000 pesetas, y necesitándose otras 
50 000 para reparar las averías que ha su-
frido, resultaría que se invertirían 100.000 
ensalvar unjbuque viejo, cuando por 120.000 
se hace uno nuevo del mismo tipo y de igual 
fuerza defeosiva. 
—En la primera parte de la seeión el se-
ñor Lastres cumplió el acuerdo que hace 
tres días tomaron sus compañeros los dipú-
tanos por Paerto Rico, y como debida pro-
testa á manifestaciones hechas en la alta 
Cámara, expuso con gran respeto á la mis 
ma, que al proponer al Congreso ae conce-
diese un crédito para continuar loa estudios 
históricos de la pequeña Antilla, no habían 
realizado nigún hecho escandaloso, ni inten 
tado sorpresa alguna, segúi se ha supuesto, 
pues todo ello respondía al voto unáoime de 
los habitantes de aquella isla. 
El señor ministro de Ultramar, recono-
ciendo la exactitud de las declaraciones del 
digno diputado censervador, ofreció ha-
cer uso de sus facultades para otorgar los 
auxilios que requiere dicha obra hiató 
rica; y el sefur Lastres al rectificar, fe 
licitóse de las nobles promesas del Sr. Cas-
tellano, que seguramente, desvirtuarán en 
Puerto Rico el mal efecto que pudieran 
producir otras palabras del señor general 
Sanz. 
—En el Senado contestó esta tarde ol se-
ñor ministro de Ultramar á las preguntas 
que hso9 dias le dirigió el señor Gonsá^z 
Olivarea acerca do las relacionea aranceia 
rias con Cuba. 
El seinr Castellano ha declarado que el 
Gobierno mira este asunto con todo la aten-
ción que su índole requiere, y estudia el 
medio de dar una solución satisfactoria á 
tan importante problema. 
Del 6. 
H ndamonte impresionado el espíritu pú-
blico por la trágica escena del fusilamiento 
del capitán Clavijo y por el valor sereno y 
la actitud cristiana de este desgraciado mi-
litar que ha redimido todas sus culpas con 
la grandeza de su muerte, la atención gene 
ral fijóse menos aun que el día anterior en 
los sucesos políticos. 
No dejaron éstos, sin embargo, de reves-
tir interés. La proposición de los diputados 
republicanos para qu^ ol Congreso entabla 
ra una especie de procedimiento de apremio 
contra el ministerio Cánovas, á. fin de que 
éste llevase á las Cortes los documentos pe-
didos, tendía á precipitar el coDflicto entre 
ambos poderes. 
Precisamente por ser tan viaible dicha 
tendencia, la proposición no dió los apete-
cidos resultados. 
—En el Congreso se reunieron ayer los 
senadores y diputados de las provincias de 
Granada, Málaga, Almería, Canarias, Zara-
goza y de los distritos de Aranjuez, Vich, 
Gijón y algún ctio en que existe la fabrica-
ción de azácaies y la destilación de alcoho-
les de melazas. 
Hízose una razonada reseña de laa alte-
raciones que se pretende introducir en el ré 
gimen contributivo de las referidas indus-
trias, conviniéndose en la necesidad de man 
tener el statu quo consignado en las leyes de 
1892 y 1893. 
Asimismo se nombraron las siguientes co 
misiones, encargadas del estudio de todo lo 
relativo al asunto: 
Industria de azúcares.—Señores conde de 
Agrela, senador por Granada; D. Francisco 
Bergamín, diputado por Mádaga, y D. Ma-
teo A. Castañer, representante de'los fabri-
cantes de azúcar. 
Destilación de alcoholes.—Sree. D. Pedro 
V. Mirasol, senador por Almería; señor con-
de de Agrela y D. Mateo A. Castañer. 
—A consecuencia de las graves noticias 
recibidas de Cuba se atribuía gran impor-
tancia al Consejo de Ministros celebrado 
hoy; pero los acuerdos del mismo no pasan 
de ser una confirmación de lo que ya hemos 
adelantado. 
E l jefe del Gobierno pronunció el acos-
tumbrado discurso, informando á la reina 
de los asuntos de actualidad, tanto de polí-
tica exterior como interior, y fijándose prin-
cipalmente en lo que afecta á la campaña 
de Caba. 
E l señor Cánovas dijo que á pesar de en-
; contraree ol ejército de operaciones de la 
; gran Antilla con las dificultades propias del 
1 período de las lluvias, hasta ahora no había 
j mos sufrido accidente alguno desgraciado* 
: En la acción de Jovíto, donde estuve muy 
indecisa la victoria durante algunas horas, 
j conseguimos vencer en tales términos, que 
! el general Martínez Campos la califica de 
hecho glorioso. 
Habiendo terminado ahora la zafra, ae 
i comprende que de loa millares de hombrea 
I que resultan sin trabajo, una buena parte 
• do ellos vaya á aumentar la insurreccióa, 
confiando un las promesas de loa filibuste-
ros, y á pesar de que laa medidas del gene-
ral Martínez Campos emprendiendo obras 
_ públicas de utilidad para el país bandado 
' ocupación á muchos braceros. 
Con ei-te aumento de insurrectos, consi-
dera el ge.ierul en jefe que ©3 necesario el 
refuerzo da seis batallones cuando menoa, y 
el Gobierno ha deciaido que vayan diez, u-
! tilizandu los sorteos de bollados que ya se 
¡ hizo por el anterior ministro de la Guerra y 
i limitando el sorteo á loa jefes y oficiales, ai 
¡ no hay núoiero de voluntarios suficiente, 
j Las fuerzas cree el señor Cánevasque po-
i drán estar movilizadas dentro de ocho 6, 
i diez días, marchando inmediatamente á 
. Cuba en expediciones especiales. A conti-
nuación dará orden para preparar otroa 
i diez batallones, por si las circunstancias 
j exigen su envío á la gran Antilla. 
| Respecto á la designación de un teniente 
I general hizo el señor Cánovas algunas ob-
" servaciones. Dijo que en la guerra anterior 
i se hizo la separación en dos cuerpos de ejér-
¡ cito, y esto no resultó del agrado del señor 
¡ Martínez Campos, cuya direccióo de la cam 
j paña hay necesidad de respetar; pero como 
' dicho general pudiera enfermar, que ea el 
peligro que se corre, ee ha tenido la previ-
sión de enviar á Paerto Rico al señor Ga-
mir, persona do la confianza del señor Mar-
tínez Campos ó indicada, en defecto da es-
te ú:timo para ir á Cuba. 
Eu tres días—añadió el señor Cánovas,— 
podría ponerse al frente del ejército y no 
sufriiía interrupción alguna la campaña. 
La guerra—añadió - no ee hace en Cuba 
con cjóroitos numerosos, sino con columnas 
pequeñas, mandadaa á lo más por un coro-
nel. Loa mismoa generales de división han 
de estar ea los principales centros de ope-
1 raciones dirigiendo los' trabajos de la cam-
[ paña y secuudando las órdenes del capitán 
: goi.erai. 
E! señor Cánovas leyó el telegrama últi-
{ mo del segundo cabo de Cuba, dando noti-
cia de varios pequeños encuentros, y aparto 
lo publicamos. 
Otra parto del Consejo, referente á Cuba, 
coüsia*:© en la manera de preparar fondos 
para sostener la jampaña. 
E l miniatro de Ultramar sometió á la fir-
ma de la reina ol decreto para leer eu laa 
Cortes un proyecto de ley autorizAado rea-
lizar operaciones de crédito sobre laa Cubas 
de 1890, que dicho ministerio tenía eu car-
tera con destino para otras atencionea. Con 
eata autorización dice el ministro de Ultra-
mar que se podrá contar con recursos para 
mucho titmpo, y las oqeracisnes se efectua-
rán á mo lida que laa necesidades da la 
campaña las rrclamen. 
—Loa representantes de Cataluñi se reu-
nieron ayer tardo en el Congreso, presidi-
dos por el marqués de Mont Roig, y aunque 
no se adoptó en definitiva acuerdo alguno, 
predominó en la reunión ol criterio de opo-
nerse á la autorización para el eatableci-
mieoto de varios recargos en las aduanas 
antillanaa. 
El señor Puig y Saladrigas, en represen-
tación del Fomento de! Trabajo Nacional 
de Barc-ilona, exposo las conclusiones de 
dicha asociación, que en síntesis son procu-
rar el caOotage recíproco entre la Penínsu-
la y las an îllas, la promulgación de nuestro 
arancel en dichas provincias ultramarinas, 
} y en caso que las necesidades del Estado lo 
| requieran, pueda el gobierno imponer un 
| recargo provisional que grave igualmente 
' en aquellas aduanas lila pruduccos peninsu-
' lares y los extranjeros. 
| Respecto á los azil>}are , insistieron en el 
anterior acuerdo de apoyar todaa las en-
miendas qne presenten los cubanos, tenien-
j do sólo en cuenta las diferencias de tribu-
' tación en laa distintas regionea azucareras 
de la Península. 
] Mañana volverán á reunirse para adoptar 
| en definitiva una linea de conducta. 
I Del 7: 
Dice La Üpcca: 
''Parece ser que á los generales Mariné y 
' Arólas so les formará expediente en averi-
guación de si han asistido á una reunión 
republicana, en Valencia, en la cual se han 
| proclamado los principios revolucionarios. 
Si el hecho ee comprobase, los generales 
I Marinó y Arólas incurrirían en la penaüdad 
í que determina el art. 329 del Código de 
1 Justicia militar, el cual castiga con arresto 
' militar ó suspensión de empleo á los miiita-
' res que asistan á manifestaciones políticas 
por primera vez." 
j —Soy se aprobará en dicha Cámara el 
' dictamen al proyecto del ministroa de Ui-
pat>oel largo camino qu^ llevaba á la 
verja de entrada y saludó jovialmente 
á la anciana portera. En el camino, á 
corta distancia, se cruzó con las doa jó-
venes que volvían de su paseo. Laa sa-
ludó otra vez, pero sólo la más joven 
le devolvió el saludo. Volvióse y ad 
miró los esbeltos talles de PUS nuevas 
primas y la perfección con que monta-
ban. Josefina, con su curiosidad de 
niña, dirigió también una rápida mira-
da hacia atrás. 
—Espero y deseo de veras, se dijo 
Manders, por demás susceptib'e á en-
cantos como los de aquella joven, que 
todo se arregle mañana de una manera 
amistosa. 
C A P I T U L O V I I I 
COMO B U E N O S A M I O O S . 
Para un hombre como Felipe Bour-
chier, acostumbrado toda la vida á ha-
cer su voluntad, era soberanamente 
desagradable saber y sentir que una 
mano extraña tenia el látigo levantado 
sobre él, obligándole á seguir la línea 
de conducta más opuesta á BUS deseos. 
Tener un amo era cosa enteramente 
nueva para él y buscó en todas direc-
ciones la manera de sacudir el irritante 
yugo. No dió la menor explicación á 
su familia sobre el objeto de la visita 
de aquel joven, hasta no tener bien re-
suelto y acordado el p^n de conducta 
que más le convendría adoptar. L a 
natural curiosidad de sus hijas la elu-
dió atribuyendo la entrevista á (iim 
portantes asuntos particulares.'7 Im-
puso silencio á su esposa rogándole 
que no hablasa de ello hasta el día si-
guiente, ea que estaría mejor informa-
do. Toda la tarde y gran parte de la 
noche las pasó formando planes para 
desembarazarse del intruso, é cebando 
dorados anzuelos á los que eu su opi-
nión, no podría resistirse aquél Pen-
só en ello durante el almuerzo del si-
guiente día y en sos paseos por los te-
rrenos de la finca toda la mañana, pero 
sin hallar manera alguna de salir del 
paso. Quedábanle ya muy pocas ho-
ras para tomar una resolución y sabía 
quo si ésta no fuese conforme á los de-
seos del pretendido Daniel Bourchier, 
equivaldría á una guerra á muerte en-
tre los dos. Si el pretendiente recla-
mase la Oasalioja, con las prueba q ie 
tenía podría demostrar que él, Felipe, 
era el asesino de J uan Boucher. Y á 
pesar de todos los fallos que habían 
justificado eu conducta ^qué diría el 
mundo? Suponiendo que Daniel no 
tuviese bastante confianza en el éxito 
para llevar la cuestión á los tr i -
bunales y ee limitase á publicar y 
circular su historia por todas par-
tes, según amenazaba hacerlo ¿có-
mo impedirlo! Si 1 o demandase por 
calumnia ol otro alegaría justas cau-
sas .'y entonces la sola idea d é l o 
que entonces resoltaría hacía temblar 
a Felipe Bourchier. E l único recurso 
era comprar el silencio de aquel hom-
bre á cualqnir precio. 
tramar relativo á las opftraclones de crédito 
con destino á Cuba. El dictamen quedó a-
yer sobro la mesa del Congreso, y parece 
que se aprobará su discusión, paes los jefes 
de las oposiciones así lo manifestaron des -
pues de las conferencias celebradas con el 
señor Castellanos. 
—Con motivo de na atentado cometido 
contra an catedrático de la Universidad de 
Zaragoza, se ha dictado per el ministerio de 
Fomento una real orden en que, después de 
confirmar lapai a de inhabilitación perpetua 
para estodiar en los fcsiablecimieatos del 
Reino, impuesta al alumno culpable, s© in-
dica la conveniencia de incluir en el Código 
penal una dipposición declarando caso de 
desacato los excesos graves contra los cate-
dráticos en el ejercicio ó con ocasión del 
ejercicio tie sus funciones. -
—A.nocbe se reunióla ponepcia cuarta de 
la subcomisión arancelaria de Cuba que se 
ocupa del arancel de exportación, dándose 
lectura al dictamen, que ha sido redactado 
por el vocal don Antonio Rivero. 
Sobre dos puntos principales informa la 
ponencia, y se acordó que se hagan dos 
cuerpos separados del dictamen, uno refe-
rente al tabaco, snprimiéndose los derechos 
al tabaco torcido 6 elaborado y mante-
nióadoso respecto al de rama, en cuyo pun-
to estovierou conformes todos loa vocales, y 
otro respecto á la supresión del derecho de 
carga do los azúcares, oponiéndose á ello el 
señor Alzóla, de Vizcaya, que formuló voto 
particular. 
La ponencia hace constar que lo que deja 
de percibirse con la supresión del referido 
derecho, puede encontrarse en la revisión 
del arancel de importación, que proporcio-
nará otros ivccr-os que den por resultado 
subirla renta de aduanas en la gran Au-
íilla. 
—Nuestro querido amigo el diputado re 
formista cubano don Eduardo Doiz, so ha-
lla algo mejorado do la dolencia que le ha 
retenido varios días en cama. 
Celebraremos su completo restableci-
miento. 
—Es muy posible que coa motivo de la 
campaña de Cuba y la necesidad que se sien-
te de oüciales subalternos en el arma de In-
fantería, se reduzcan, provisionalmente, á 
un año los estudios de la Academia del 
arma. 
—Si eeta tarde se entra á discutir el voto 
particular del señor Urzaiz, respecto á au 
mentó do derechos para loa azú cares, el se-
ñor Mellado, presidente de la comisión, de 
acuerdo con el señor Sagasta y los ex mi-
nistros liberales, hará las siguientes decla-
ración ee; 
Primero. No se acepta el voto particular 
en la altoración de las derechos, quo des-
truirían un ramo importante de la industria 
;peninsuiar, pero al mismo tiempo considera 
deficiente la legislación que ahora rige. Asi 
pues, se acepta la parte del voto que &e re-
fiere á la prohibición de nuevos conciertos 
y en todo lo concerniente á los derechos so-
bre los alcoholes lndustriales. 
Y segundo. Que se propondrá en un ar-
tlcalo especial de los prosupuestos el esta-
blecimieuto de grandes depósitos para azú-
cares mascábalos, que se destinen ya á 
la reexportación ó ya al refino tambiéa para 
ser reexportados. 
Se escogitará un medio á fin de que se 
reintegroü á los reexportadores los derechos 
que paguen á su venida cuando luego reali-
cen la reexporta' ión. 
Después de estas declaraciones, el señor 
ürzaiz retirará su voto. 
Del 8. 
En el Congreso se reunieron ayer los di-
putados c:\ialanes para tratar la cuestión 
de las relaciones comerciales con Cuba. 
Han telegrafiado á Barcelona para que 
antes del lunes estén en Madrid los repre-
sentantes'de diferentes corporaciones, y uni-
dos con ellos volverán á tratar del asunto. 
Los reunidos convinieron en una fórmnla 
que consultarán al gobierno y á los repre-
sentantes de los diversos partidos La fór 
muía contiene dos partes: una de ellas au-
torizando un recargo transitorio sobre los 
derechos que satitfacen las procedencias 
de la Penineula, mientras duro la guerra de 
Cuba, y manteniendo siempre un margen 
protector para los productos nacionales, 
equivalente á la segunda columna del aran-
cel, y otra consiste en autorizar al gobier-
no para aumentar el derecho transitorio del 
15 por 100 que satisfacen los productos de 
cualquier procedencia no española. 
—La cuarta ponencia de la subcomisión 
arancelaria de Cuba, ó sea la referente á loa 
derechos de exportación, dióayer dictamen 
en los términos que anunciamos hace días, 
por lo que se refiere al derecho que satisfa-
cen los tabacos y al impuesto de carga y 
descarga. La ponencia ha sido redactada 
por el seí'or Rivero, y el señor Alzóla ha 
anunciado voto particular contra la supre-
sión del impuesto de carga que satisfacen 
los azúcares. 
En breve se reunirá la subcomisión para 
aiscatir esta ponencia. 
Del 0. 
Los senadores y diputados por Asturias 
ae han reunido esta tarde en el Conerreso 
acordando solicitar del Ministro de Ultra-
mar que la autorización que les concede el 
párrafo eognndo del proyecto de ley sobre 
los Presupueatoa de Cuba, 6 sea referente 
á, la elevación de derechos transitorios, no 
afecte á la sidra, manteca y otros productos 
del Principado. 
—En o! Senado se leyó esta tarde el pro-
yecto üe ley, aprobado ayer en en el Con-
greso, autorizando al Ministro de Ultramar 
para procedeí á la pignoración de billetes 
hipotecarios de Cuba con el fin de atender 
á los gastos de la guerra en aquella Antilla. 
Sin pérdida de tiempo se ha elegido la 
ComisióL que inmediatamente ha dado 
dictamen, con algunas modificaciones, cuya 
discusión ee ha declarado urgente y empe • 
zará el lunes próximo. 
L a diferencia entre los dictamen de am-
bos Cuerpos Colegisladores dará lugar al 
nombramiento de una Comisión mixta. 
— E l señor Sanz, en una pregunta con 
honores de interpretación, ha pretendido 
que el señor Ministro de la Guerra derogue 
la circular de Io de abril de este año, por 
lo que se dispone que todos los jefes y ofi-
ciales destinados á Cuba vayan en su em-
pleo. 
Según el señor Sanz, con arreglo á la ley, 
los sorteados para, destín os de plantillas, 
deben ir en su empleo, pud'.dndo el gobisr-
no ordenar lo conveniente respecto á lo qt» 
no ocupen destino de plantilla. 
E l señor Ministro de la Uaerra, con gran 
claridad y fuerza de lógica ha demostrado 
al señor Sane los absurdos do sus teorías, 
según las cuales, es daría el caso de que, 
mientras á los jefes y oficiales destinados al 
servicio de guarnición se les concediera el 
empleo inmediato, los que iban á campaña 
no llevarían ventaja alguna. 
—Eata tardft sale de Madrid con dirección 
á Cádiz, donde se embarcará para su desti-
no, el general Gámir, electo Gobernador 
General de Puerto Rico. 
En la estación han despedido á tan dís-
tioguido general gran númaro de amigos 
particulares, entre loa que figuraban no 
pocos de sus compañeros de armas y polí-
ticos de todos los partidos. 
Del 10. 
Entre los medios acordados para favoro-
eer á la vinicultura, el que mejor ha acogi-
do la opinión general ha sido el del recargo 
al tabaco. 
A pesar de esto han surgido algunas difi • 
cuitados en la aprobación de tal recargo. 
Para tratar de este asunto, un comisión 
del Consejo de la Tabacalera, compuesta de 
los señores Marqués de Aldama, Suárez 
Guanos y Frau, celebró ayer con el señor 
Ministro de Hacienda una conferencia, á la 
que se atribuyo importancia. 
—Aunque esta tarde no se ha celebrado 
Consejo por haber tenido que presidir el 
señor Cánovas la sesión verificada en la 
Real Academia de la Historia, se han reu-
nido á última hora en el despacho del jefe 
del Gabinete, para cambiar impresiones so-
bre algunos asuntos de actualidad los seño-
res Ministros de Estado, Ultramar y Gue-
rra, .-fjq 1 aíflfiV !cl---.vi6 O'J :• .' K" 
Suponemos que el tema en que más han 
fijado su atención los citados individuos del 
Gobierno habrá sido el referenteá las cues-
tiones de Cuba, y sobre todo á la organi-
zación y envío de los diez batallones. 
El general Azcárraga ha dictado ya las 
órdenes oportunas á fin de que el día 17 
próximo so hallen dispuestas para embar-
car las fuerzas expedicionarias. 
Si bien el Ministro desearía, y á esto 
tienden sus trabajos, que los buques que 
han de conducir aquéllas salieran para la 
gran Antilla en la citada fecha, no es aun 
seguro que así ocurra, pues en la nueva 
conferencia que esta mañana han celebrado 
con el general Azcárraga los representan-
tes de la Compañía Trasatlántica, éstos han 
manifestado que por de pronto no es posi-
ble disponer de todos loa vapores necesarios 
para el trasporte de las tropas. 
Pero como la citada Compañía muestra 
siempre empeño en facilitar la realización 
de los planea del Gobierno, hará un nuevo 
esfuerzo con objeto de que del 18 al 20 co-
miencen áembarcar los batallones, saliendo 
todos en el término de cinco ó seis días. 
Los expresados barcos harán escalas en 
Puerto Rico, para recibir allí instrucciones 
acerca de los puntos de Cuba en que han 
de desembarcar las fuerzas expediciona-
rias. 
E l determinar esto último, déjalo el go-
bierno á la iniciativa del general Martínez 
Campos. 
Servicios Sanitarios Mooicipales, 
Desinfecciones verificadas el día 29 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Se hicieron las siguientes; 
De tifoidea 3. De tisis 4. De viruelas L 
Total 8. 
Cloaca?: Galiano 1. San Nicolás 9. Espe-
ranza y Alambique 1. Dragones 4. 
Total, 15 tragantes de cloacas. 
REGISTRO" CIVIL. 





Doña Ernestina Marqués y Rodríguez, 
blanca,hija legítima de don Aurelio y de 
doña Caridad. 
Doña Luz Mora y Pedraja, blanca, hija 
legítima de don Alfredo y de doña Ana 
María. 
Don Pedro Gil y Loredo, blanco, hijo le-
gítimo de don Francisco y doña Teresa. 
JESÚS MARÍA. 
Aniano V. Hernández, mestizo, hijo na-









Don Antonio Bruno Soteiro, Pontevedra, 
blanco, 26 añas, soltero, con doña Mannela 
Martínez Pineiro, Casa Blanca, 18 años, 
soltera. Se verificó en la iglesia de Casa 
Blanca. 
Don José Ramos Sánchez. Maiianao, 24 
años, soltero, coc doña Hortensia Malagam-
ba Susanne, Matanzas, 20 años, soltera, Se 
verificó en la iglesia del Santo Angel. 
DEFUNCIONES. 
CATEDRAL. 
Donjuán B. Medina y Monje, Habana, 
blanco, seis dias, Peñapobre 10. Tétano in-
fantil. 
Margarita Lama, Casa Blanca, mestiza, 
50 años, soltera, Hospital de Paula, Tuber-
culosis. 
BELÉN. 
José Jesús de Ponce, Habana, negro, 47 
años, soltero, Bayona número 2. Tuber-
culosis. 
JESÚS MARÍA. 
José Herrera Almagro, Habana, mestizo, 
17 meses, Revillagigedo 79. Gastro ente-
ritis. 
UNA C U R A P O S I T I V A . — E l afamado R E M E D I O D E L D O C T O R SIMPSON os de un valer re-
eoaocido p .ra curar eita eafarmadi 1; « JS ofajtoj aoi milagrosos; en todos los países quo se ha introducido 
dalo resultados admirables. E l Dr. Simpson dedic6 3a rida al estadio de este terrible mal j al final se 
oonyencio caá la fórmala qie presentaba era la mjjo'* combinación qae podía alministrarse. Léanse los 
MOTOMtN « « 9 ftMTBpft&M el pomo. D E V E N T A P O S J O S E SARRA. HABANA. 
G 11G1 13>-2 JI 
Don Lorenzo Serres. Mahón, blanco, 65 
anos, soltero. Diaria número 16, Estrechez 
aórtica, afOHB l 
Don Francisco Gómez, Habana, blanco, 
7 meses. Figuras 91.: Pseudo meningitis in-
íeccioea. ^rtí .J, 
Maria Morales, Habana, negra, 5 meses, 
Indio 16. Enterocolitis. 
Juan Bautista Hernández, Habana, yo-





Doña María de los Angeles García, Ha-
bana, blanco, 58 añas, soltero, Norte 219. 
Enteritis tuberculosa. 
obia eá 0^ jaróo*,- p . f . f, 
Don Francisco Rey Domínguez, Matan-
zas, blanca, 68 años, casado, Mombillo 3. 
Lesión orgánica. 
Doña María del Rosario León y Falcón, 
Habana, blanca, 8 dias, J , del Monte 106. 
Tétano infantil. 
Don Bernardo Iglesias, Oviedo, blanco, 
60 años, soltero, Quinta del Rey. Taber-
culosis. 
Joan Hiera, Africa, negro, 90 uñas. A-
eflo do los Desamparados. Arterio escle-
rosis. 
Doña Luisa Paulina Alvarez, Habana, 
blanca cinco y medio meses. Castillo n. 59. 
Meningitis. 
Doña Lanreana Marrero, Habana, blan-
ca, 11 meses. Marqués de la Torre 75. Gas-
tro enteritis. 
Rogelia Herrera y Ravelo. Habana, ne-
gra, 41 añoa, soltera, Castillo número 54. 
Tuberculosis, 
R E S U M E N . 
Nacimientos . . . 4 
Matrimonios,.. 2 
Defunciones 20 
Crónica d© Policía, 
DISPAROS Y HERIDOS 
£1 celador del segundo barrio de San Lá-
zaro dió cuenta al Sr. Juez de guardia que 
anochej después de las nueve, fué curado de 
primera intención por el médico de la casa 
do socorro de la segunda demarcación don 
Eduardo Muñoz Sicasti, natoral de la Ha-
bana, de 30 años de edad, cigarrero y veci-
no de la calle de San José número 103, que 
presentaba una herida grave en el lado iz-
quierdo del pescuezo, causado con proyec-
til de arma de fuego. 
Según mauifestaolón de Muñoz, al tran-
sitar por la calsada de Belascoain y poco an-
tes de llegar á la esquina de San José, un 
individuo blanco nombrado D. Juan Roy 
le bizo un di&paro de revólver á D, Sebas-
tián González Noya, que afortunadamente 
salió ileso de la agresión, teniendo él la des-
gracia de ser alcanzado por el projectil. 
Presento González en la celaduría hizo 
constar quo lo declarado por Muñoz es la 
verdad, y que Roy lo agredió por un diegus-
to que tuvo con él por ciertas palabras que 
pronunció y de las que le pidió cuenta, re-
cibiendo por toda respuesta un tiro. 
El agresor emprendió la fuga en dirección 
ála calzada de San Lázaro, donde desapa-
reció. 
Muñoz, después de curado, fué conduci-
do á su domicilio. 
UNA (MUJER HERIDA 
A la una y media de la tarde de ayer, al 
transitar por la calle de Neptuno, entre las 
de Soledad y O^uendo, Da Elena Suárez, de 
55 años, residente en el barrio del Principe, 
fué herida por proyectil de arma de fuego, 
sin que pueda precisar quien sea el autor, 
porque al sonar la detonación solo vió un 
grupo de personas, en las esquinas de O-
quendo y Neptuno, los cuales se dieron á 
correr. 
Conducida á la casa do saeorro de la se-
gunda demarcación, fué curada por el Dr. 
Portuondo, quien certificó que presentaba 
una herida de arma de fuego, de pronóstico 
leve, en la región glútea. 
E l celador del barrio dió conocimiento 
del hecho al Juez de instrucción del Pilar, 
y practicó diligencias en averiguación de 
quién fuere el autor del disparo. 
MUERTE EEPEISTINA 
Anoche, poco después de las ocho, fué en-
contrado en la calle de Cuba, entre las da 
O'Reilly y Empedrado, el cadáver de une 
morena, que según certificación módica fa-
lleció repentinamente, sin poder precisar 
la causa de su muerte. 
Dicha morena Ee hallaba en la acera bo-
ca arriba, con la cabeza pegada á la pared 
de la casa n? 21; estaba vestida de negro y 
en chancletas. 
La parda Dolores Valdés, vecina de la 
cale de San Ignacio, reconoció el cadáver, 
manifestando que era el de su abuela, Pas-
cuala, Navia, natural de Camarioca y de 
50 años de edad. 
ASALTO Y ROBO 
Ayer tardo se presentó al celador de po-
licía de Regla D. José Pedrona, natural de 
Jerusalem, y vendedor ambulante, parti-
cipando que como á las seis do la tarde de 
ayer, en los momentos de transitar por la 
linea férrea que existe próxima á la fábrica 
del gas, fué asaltado por cinco individuos 
blancos, quienes le despojaron de $15 en 
plata y de varias prendas. 
Los autores de este hecho no fueron ha-
bidos, y Pedrona hace constar, que aunque 
le presentaran alguno de ellos, no podría 
reconocerlo por no haberse fijado on su 
fisonomía ni en la ropa que vestía. 
EN E L VEDADO 
Ayer mañana fué curado de primera in-
tención por el Dr. D. Luis Miguel, médico 
de la casa de Socorro del Vedado, el menor 
D. Pedro Bello Manzano, natoral de Chicla-
na, de 10 años de edad y vecino de la calle 
D., n01, de la fractura completa del tercio 
inferior del brazo izquierdo y luxación en 
la muñeca del mismo brazo. Se califica de 
grave el estado del paciente, cuyas lesiones 
las sufrió casualmente al caerse de una ba-
randa, en su domicilio. 
SSdKUNANlNA L S S I O N A D A 
A la casa de Socorro de la tercera demar-
cación tué conducida ayer tarde la niña 
Amparo Sigler, de tres años de edad y ve-
cina de la calle de San José n0 91 para ser 
curada por piimera vez de una herida con 
fractura en el dedo índice do la mano dere-
cha, habiendo siendo necesario hacerla am-
putación de dicho miembro. 
Refieren los familiares de Apparo que di-
cha lesión la sufrió casualmente al estar ju-
gando con un hermanito de cuatro años, 
quien daba vueltas á un molino de cafe de 
tamaño pequeño, habiendo inadvertidamen-
te metido el dedo entre los engranes de la 
rueda. 
E l estado de la niña Amparo es grave. 
flISPAROS DE R ^ T O t t í » 
Anoche', poco después d* 'as ocho y en 
los mora on tos de hallarde roldando su di-
marcación, el celador del barrio de Saa 
Nicotóa señor Vallina, ee conatatuyó en la 
calle del Indio esquió ts á Gíoxia, por haber 
ótdo la detonacióu de. tres disparos da re-
vólver. 
Apesar de Ja actividad con que el señor 
Vallina se presentó en. el lugar indicado, 
no pudo inquirir qv. n. ron los autores 
de los dieparos, aunque en la calle ae reu-
nió gran número de personas atraídas por 
el ruido de las detonaciones. aj¿ ^ 
REYERTA Y LES10NNS 
Como á las once de la noche de ayer, 
una pareja de Orden Público presentó en 
la celaduría de Vives á D. Joaquín Quintas 
Sánchez, cóchero y vecina de la calle del 
Aguila, y á D. Jofé María Vázquez, tam-
bién cochero y residente en la callo de la 
Concordia, á los cuales detuvo por estar en 
reyerta frente al paradero de ómnibus "La 
Unión", resultando ambos con lesiones de 
prc nóstico leve, según la certificación mé-
dica. 
DETENIDOS 
Los coladores de ios barrios de Chavez, 
San Lázaro y Cerro, detuvieron á doña 
Manuela Victoria León, D. Pedro Viotorio 
León, moreno Candelario Desiderio Herre-
ra y D. Rafael Jorge Ruiz, los cuales se ha-
llaban circulados por la Jefatura de Poli -
cía, para ser presentados los dos primeros 
en el Juzgado Municipal del Pilar, y los úl-
timos en el del Cerro. 
CEKTEO ASTÜHLW 
SECKETARIÁ? Ofl ODp 
DeLldamonte antorizada por la Junta Direetíva, la 
Comisión de Interese» MatañaUs acordó arrendar 
ana parte de terreno de la (Quinta sitaada en la cal-
rada del Cerro n? 85» propiedad del Cuatro, admi-
tiendo praposicicneí en phega cerrado itaata el « iba-
do 5 del corriente. 
tas condiciones áe arriendo j If aiiteá del lerratw 
que se dasea arrendar, se icdica.'áa de uiteznano eu 
e»ta Secretaría á la? penonat qae lo soliciten. 
L o qae de orden del 8r. Prniienteiie haee públi-
co par* conocimiento de las peNooae á qaiene« pne-
Habana, 2 de julio de 1895;—Freaoiico F . 8anU 
EulalAnD l a h i . Q S?!* dnlr. íc<*»-2 
6 
JUNIO 28. 
19325 . . . 1000 
19326 . . . 40000 
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Los paga en el acto Manuel Gutiérrez 
E l próximo ?orteo se verificará el día 10 de Julio; 
consta de 30,000 billetes á 10 pesos el entero y 5 pe-
setas el décimo. Premio mayor 140 000. Segundo 
70,000. Tercero 30,000. 
C 1127 2d-30 2a-1 
Salmonte.—HABANA, 
fflaM 28 íe Jimio áe 1895. 








































































































































































Bajo contrato postal con el &obier&9 
francés. 
Para Teracrnz directo. 
Saldrá para dicho puerto aobre el día 6 de JaH» 
el rapor francés 
WÁSHIMT0X 
CAPITXW BAE(HLHA.T 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conooimlentoa d i r e v t M 
para todas las c'udades importantes de Francia. 
Los sefiorea empleados y militaros obtendrán g r a a -
des rent^jas an riajarpor esta línea. 
HriJt-i UÍontVoa y Oom?., Amargar* remero 5. 
7733 101-25 10*-25 
S E D E S E A C O L O C A R 
ana camarera; bien acapara manejadorad para acom-
pañar á una señora. No tiene ioconvduiente en viajar 
Darán razón hotel Saratoc». Tions personas que 
respondan por «11». 7871 2a- 2 2i-3 
TI 
J 
Esta es la casa qne mejor colec-
ción tiene de los santos más nombra-
dos y más milagrosos. 
Como soa: San Antonio, San José, San 
Friincieoo, San Luis, Saa Agustín, San Vi-
cente; San R )que, Jesús Nazareno, San Mi-
guel, El Angol de la GFüarda, San Bernar-
do, El Bnen Pastor, E l Salvador del Maa-
¿Of E l Niño Jesús, La Purísima, E l Cár-
men, La Merced, Virgen de Guadalupe^ 
Desamparado?, E l Rosario, Virgen de 
Lourdes, La Milagrosa, Corazón de JSJÚÍ, 
Corazón de María, Santa, Teresa, Santa 
Ana, Santa Isabel, Santa Clara, Ntra. Sra. 
del Sagrado Corazón, El -Pilar, San Ra-
món Nonnat^ y atros innumerables obje-
tos religiosos, como son: crucifijos en tolos 
los tamaños; de madera y de bronce, pla-
teado y sin p!aiearj lámparas may precio-
sas para urnas y oratorios, cálices, pata 
ñas, hostiarios,' vinajeras, corazones para 
guardar reliquia» santas. 
Y, por eso es qué, por el gran surtMo y 
colección existente, y muebo más que no 
exponemos, es por lo que 
EL AZUL DANUBIO, 
se va popularizando entre las personas de-
votas con el nombre de la casa de la &m-
tidaü. 
Además esta casa sigue haciendo mila-
gros de vender siempre. 
Las Linternas Mágicas á 50 
centavos. 
Los cubiertos de metal blan-
coá$5.30, 
Las copas de cristal, para 
nesa á 12 rls. 
Los platos 7 las tazas i 6 
rls. docena. 
Los juegos de tocador, las 
macetas, los juegos de lava-
bo, los cuadros de pintura al 
oleo, garantizada la perfume-
ría ñna de toios los fabrican-
tes. 
Todos estos artículos y otros más á como 
quiera el marchante, pues no regatearemos 
por encontrar este sistema antiguo, poco li-
beral y ridícalo^Fn\#v%f t 
Con que, asi es que, para no equivocarse 
con la Dirección estamparemos lo siguiente 
Mi DiNOBÍO, fl'Miy 83. 
entre Bernaza y ViUegas. 
C1163 alt 4.*-2 
Se pagan 
por Salmonte y Dopazo. 
OBISPO 21. 
E l siguiente Sorteo se yerificará el 10 de jallo. 
Consta de 30,000 billetes i 10 peso?, dividid ;B en 
décimos á 5 pesetas. 
Premio mayor 140,000 peso'a'. 
C 1126 2-1» 2-30(1 
LA E S T R E L L A D E OKO, Comp >st€la 46, Par-do y Fernández. Vendemos toloi los muebles aa 
léala, de comedor y de cuaito, piaaoa y lámparas, al-
elas, s llenes, aparadores, mesas, escaparates, caniM, 
canastilleros, peinadores, lavabos, escritorios, relo-
jes j prendas de oro 7 brillantes giraatizados al peso. 
7817 15a-l 261-2J1 
Se alquila la casa número 80 calle ae Caita emr.» Obrapiay Lamparilla, siendo apropósito la parto 
bsjapara almacén de víveres, azanreiía, etc. y los 
altos para escriterios y vivienda. Imondrin Itfer-
ced 12. 7713 4 1 28 4a-2S 
P R E S T A M O S S O B R E P O L I Z A S . 
Con garantía sobre pólizas de segaros sobre fi i m i i v'CÍ 
da de la New York Life Insurance Campauy, la JB-
quitatlva y Washington, hice préitam F . d« C$9- . 
troverde. Mercad rea 8. sitos. 7tf>.T '8 3 22. í 8 
LA INSURRECCIOir !l Mapa de la Isla de Cuba con todos lostfmablos, po-
blados, ingenios, potreros, etc. Este mápates el mis 
completo de todos los publicados has&vUw 7 Por 
consiguiente es el más apropósito para ver los pantos 
donde opera el ejército en persecución 4e las parti-
das iniurrectas. Precio 4 peses p lat t f ) 
DICCIONARIO BIOaRAPlCOTüBl' 
Contiene entre otras muchas búwafíss de cubanos 
j peninsulares residentes en CvOHi la» do toiók lo? 
jefes dala actual insurrecoión, asi como tambiéa loa 
de la pasada. Uu tomo grand^Bé mákge 700 páginas 
bien empastado, $2 plata, ffblspo 80. librería d« 
Ricov. 7741 w ^ ^ 4a-28 
i d ' 3 
tal 
Eñaacla comprobad», til pppio $1 ea 
plata, el cual lleva i n a t r u o o b c é a masilla-
ras para el uso. De venta en •1*81 D r o g u e -
rías de Sarrá, Loté, Jchnson, Caatells y 
Cnetta. 7561 alt 9 i-25 9 -̂25 
H DE LHmil l lA 
Mejor eerá que nos acabemos por 
tonservarnos, que no oonservamos pa-
va que nos acaben. 
QUE VEDO. 
L A MTJftECA 
fBSTBACTO DE W CUENTO FEANCES 
HECHO DE MEMOEIA) 
E l padre es un obrero honrado é in-
teligente, que no tiene afición á la ta-
berna ni concurre al club. Empleado 
en una fabrica, le falta tiempo, una vez 
terminado su trabajo, para volar á su 
QÁBa, donde le aguarda su buena mu-
jer y su tierna niña Manija, que no ve 
todavía, en la modestísima vivienda 
%ae ocupan, más que el cariño de sus 
padres y las distracciones que la pro -
porción a su muñeca Juana, deesas 
f ü e , vendidas á cincuenta céntimos, 
aún dejan cuarenta de ganancia al co-
merciante. 
Pero el honrado obrero no se limita 
á cumplir sus faenas durante el día: 
después de oenar, y cuando su mujer 
y su hija se han entregado al descan-
so, él consulta libros, hace cálculos y 
roba dos horas al sueño, ocupado en 
Si perfeccionamiento de una de las má-
quinas de su industria. Y a á celebrarse 
una Exposición, y el obrero se dispo-
ne á llevar á ella un plano de su ma-
quina, en cuyo dibujo y grabado ha in-
yertido largas veladas. 
Pero ya está terminado, muy deta-
llada y cuidadosamente, en rica y sa-
tinada cartulina: no falta nada, ni aún 
BU firma, queorgullosamente ha estam-
pado en un ángulo del papel, pues el 
día siguiente es el último en que se re-
ciben trabajos para la Exposición. 
Por desgracia, Maruja madruga más 
que su padre: la curiosidad la impulsa 
á subirse en una silla para ver los d i . 
bujes, y la desgracia la hace caerse al 
suelo, no sin que al intentar apoyarse 
en la mesa derribe una botella de tin-
ta, precisamente sobre el plano de la 
máquina. 
¡Qué triste despertar el del pobre 
obrero! ¡Afíuella enorme mancha de 
tinta, destruyendo su trabajo, arras-
tra todas sus esperanzas y todas sus 
ilusiones! E n un pricipio, se enfurece; 
después, el desaliento se apodera de él, 
y rompe en sollozos como una cría-
tura. 
Unos ligeros pasos le hacen volver 
la cabeza. E s Maruja, la pobre niña, 
que lleva de la mano á la muñeca, su 
único bien, y que dice tímidamente al 
padre: 
—Toma, papá, toma mi m u ñ e c a — 
Y con voz más baja aún y tembloro-
sa por los sollozos, añade: 
—¡Rómpela, si quieres! 
M. OSSOEIO Y BERNAED. 
aACETILLA-
EN ALBISU.—El atractivo de esta 
noche, martes, lo constituye el estreno 
de la celebrada pieza cómica Los Asis 
tente*, original de D. Melitón Gonzá-
lez y á la que prodigan muchos elo-
gios los periódicos de Madrid. Dicha 
farsa va en la tanda de las 9. 
Las de las ocho y las 10 se cubren 
con las zarzuelitas i /a (Tran Via y ¡Lu 
oiferl, la primera original de D. Felipe 
Pérez y la segunda de D. Sinesio Del-
gado, el Director de "Madrid Oómico", 
el mejor semanario festivo que ve la 
luz en la villa y corte. 
LA PAZ UNIVERSAL.—Según dice el 
Oalignani Messenger, uno de los perió 
dicos mejor informados de Inglaterra, 
se ha constituido en aquella nación una 
sociedad de señoras que trata de hacer 
propaganda universal en favor de la 
paz de las naciones, hasta tanto que es-
tas adopten definitivamente un sistema 
de arbitraje que garantice debidamen-
te los intereses general es de las mis-
mas. 
Dicha sociedad, que no es una excen-
tricidad inglesa, sino que tiene un fin 
eminentemente práctico, humanitario 
y patriótioo (patriotismo bien entendi-
do) cuenta entre sus partidarias ilus-
tres damas, como lady Henry Somer-
set, notable por su elocuencia, y lady 
Trevelalyn, esposa del secretario ge-
neral de Escoda. 
Una de las pimeras disposiciones 
acordadas, ha jsido la de dirigirse en 
busca de apoyo, y haciendo propa-
ganda de sus elevados ideales, á "sus 
hermanas de Francia",'j)ara formar una 
alianza eficaz, íntima, que trate de es-
trechar los vínculos internacionales de 
ambos países, que se desenvuelva prin-
cipalmente en el seno de la familia, ins-
pirando á sus hijos el amor á la paz, el 
odio hacia las injusticias y crueldades 
de la guerra, y la consideración hacia 
los extranjeros. 
Esta obra, verdaderamente cristiana, 
puede praducis grandor, provechosísi-
mos resultados, si se entiende bien y se 
practica con la constancia y el empeño 
que la mujer pone á veces en sus gran-
des obras de pacificación. E n el seno 
de la familia, con una labor incesante á 
favor de la paz, inspirándo sanas ideas 
de caridad y amor hacia nuestros se-
mejantes, destruyendo algo de la preo-
cupación antigua que, como un resto 
atávico reside en los puebles, y que les 
hace ver en el extranjero un enemigo, ó 
por lo menos un extraño, la madre, en-
señando al hijo, puede hacer con sus 
consejos más que todas las doctrinas 
filosóficas y que todas las teorías in 
ternaoionales: echar las bases de ese 
edificio social, hasta ahora entrevisto 
como un sueño, en el que la paz uni-
versal sea un hecho en bien de la jus-
ticia y de los intereses de la humani-
dad. 
ADELANTE.—La estudiosa señorita 
María Isabel Sierra y Montes acaba de 
obtener magníficas notas en sus exá-
menes efectuados en el Instituto: Botá-
nica á cargo del Dr. Bosque y Química 
Inorgánica, al del Dr. Donoso. Reciba 
nuestra cariñosa felicitación. 
CULTOS RELIGIOSOS.—El domingo 
último se celebró en la Parroquia del 
Vedado la fiesta que anualmente dedi-
can los feligreses al Sagrado Cora-
zón de Jesús; fiesta que como todas las 
que dirige el R. P. Mornau, revistió 
gran pompa. L a cátedra del Espíritu 
Santo la ocupó el R. P. Aizpuru, de la 
Compañía de Jesús, el que sorprendió 
á todos por su elocuencia. Sin temor 
de equivocarnos, podemos afirmar que 
ha sido uno de los mejores sermones 
que se han pronunciado en la Habana. 
E S P E C T A C U L O S , 
TEATRO DE ALBISU.—Compañía de 
Zarzuela.—Función por tandas.—A las 
8: L a Oran Fía.—A las 9: estreno de 
Los AsUUnies.—A las 10: ¡Lwot/er! 
E x p o s i c i ó n IMPERIAL. — Antigua 
contaduría del Teatro de Tacón. Vis-
tas nuevas: Oristo y Caney (en Santiago 
de Cuba) — Sucesos de Oriente. E l Ban-
destrión toca en el «alón de espera, de 
6 á 11, todas las noches. 
BXHIBIOIÓN UNIVERSAL.—En el ca 
fé de Tacón—Ilusiones ópticas.—Vis-
tae de Feíwoia.—El órgano oon 160 ins-
trumentos.— De 7 *> 11. 
PARQUE DE COLÓN.-Elefante Bo-
rneo.—Viajes circulares desde las 6 de 
la tarde hasta las 9 de la noche. Para 
niños y personas mayores. 
NO aüIERO SER A L C A L D E 
NO QUIEEO SER CONCEJAL, 
Q U E N O Q U I E R O N A D A DE ESO 
YO QIBO? 
¡Ponga usted oidoí ¡Ponga usted atención? 
J " . " V ^ L L É S 
to que quiero es vender 19000 chalecos de piquet blanco á 35 centavos. 
SI SEÑOR, Q U I E R O V E N D E R 
X̂ OOO chalecos de piquet Wanco, fino, á 35 centavos. 
1,000 chalecos de piquet, con botón de nácar á 35 centavos. 
X,000 chalecos de piquet, corte de moda a 35 centavos. 
M 1 G I 0 TODOS LOS CASOOS BE NÜESTBO M O M P I O . PESO M E N O f i E SIEMPBB E L TITÜLO BE 
Tendiendo un chaleco de piquet blanco en 50 centavos. 
Un chaleco de piquet inmejorable por 50 centavos. 
Un chaleco de piquet blanco 6 de color por 50 centavos. 
¡Pantalones! ¡Pantalones! ¡Y más pantalones! 
J. VALLES COMBATE Li MUÍ SITUAH ECOMICi 
Tendiendo un pantalón de casimir muselina por $1 50 
Un pantalón de casimir a listas por $X.50 
Un pantalón casimir, color entero, por $1.50 
Un pantalón casimir, corte de moda, $1,50 
PESO JOSTIEICAB MI TITOLO YEIEIO EN PLENA OCASION, EN PLENO VERANO 
Sombreros de pajilla á 10 centavos 
Si señor, sombreros paja alcacel á 10 cnts. 
Sombreros de pajilla muy fina 50 centavos. 
A 
Sombreros pajilla con cinta negra á 50 cents. 
Sombreros pajilla austro húngara UJV PESO. 
Sombreros pajilla ultima novedad, UN PESO 
Chalecos de piquet blanco á 35 cts. Chalecos de piquet, propios para colegial, 35 centavos 
Esta es la casa más surtida en ropa hecha, lo mismo para caballeros como para niños, 
J . VALijLÉS no quiere ser alcalde, ni concejal, pero sostendrá siempre su lema 
C 1129 
H i S BARATO (¡IlETO.iH 
E - I D 
LA CALUMNIA. 
(SONBTO.) 
Del oculto enemigo no se exime 
ni el qne oa ejemplo de virtud máa para; 
venenosa es su aleve mordedura, 
y el mal que cansa, el corazón oprime. 
Infamia y deshonor con ella imprime, 
y es tal el daño de su baba impura, 
que aun de su herida la difícil cura 
de toda sombra á veces no redime. 
De la víbora astuta y cautelosa 
que arrastrándose acecha y no amenaza, 
¿quién precave la saña rencorosa? 
¿Quién prevenido la agresión rechaza 
del Inmundo reptil que oculto acosa? 
¿Quién pone á la calumnia una mordaza? 
Angel Lasso de la Vega. 
Cualidades h ig iénicas del azúcar. 
E s muy higiénico tomar diariamente 
de 15 á 20 gramos de azúcar bajo la 
forma de agua azucarada al acostarse 
y por la mañana en ayunas al levan-
tarse. 
E l azúcar tomado por la noche, faci-
lita que la digestión termine regular-
mente, pues ía disolución de las sus-
tancias orgánicas es más rápida y máa 
oempleta, en presencia de un poco de 
azúcar. 
Se ha observado que si se toma des-
pués de una comida abundante azúcar, 
ésta obra muy favorablemente sobre 
las funciones estomacnles y corta mu 
chas voces los indigestiones y los dolo-
res de cabeza. 
E l azúcar tomado por la mañana al 
levantarse, fortifica el estómago: algu-
nos ensayos peraonaies convencerán á 
los incró lulüs de lo bien fundados que 
son estos consejos. 
Como consecuencia debería colocarle 
en todos los dormitorios Ja azucarera 
al lado do la botella de agua. 
E n Sajonia se ha puerto ya en prác 
tica esta medid;* en muchísimas casas. 
Si el uso del azúcar bajo ^nta forma se 
extendiese y se hiciese genera», el ron-
sumo aumentaría de un modo notóble 
y daría lug.̂ r á un mayor desarrollo de 
la industria azucarera. 
Bosss. 
He aquí como proceden los jardine-
ros lionenses: llenan un saco con ho-
llín y lo colocan durante algunos dias 
en un cubo de agua. Uuando ésta ha 
tomado un color de vino Oporto, re-
mueven la tierra de los ronales y for-
man alredor de cada p auta una peque-
ña cavidad, donde arrojan el agua del 
cubo que contiene el hollín, hasta que 
la tierra no absorve más. 
Empleando ese abono en la forma in-
dicada y al comenzar la vegetación, las 
hojas de los roeale^ adquieren pronto 
un bello color verde obscuro, brotan 
fuertes renuevos y se obtienen hermo-
sas rosas. 
Bizcochos do flor de naranjo. 
Tómense seis >ema« de huevo, 125 
gramos de azúcar en polvo, 30 gramos 
de flor de naranjo confinada y majada 
al mortero; bátase bien todo, y asimis-
mo te batirán seis claras do huevo, in 
corporándolas á la preparación y aña-
diendo 75 gramos de harina secaia al 
horno y tamizada; mózoleMO todo; pre-
párense los bizcochos en oaja** de pa-
pe'; báñense con azúcar en polvo y há 
gaaee cowr en el horno á temperatura 
moderada. 
CHARADA. 
Es letra sin duda alguna 
Una; 
Nada indica para nos 
Dos, 
ü u dios si repite, loéfl 
Tres; 
Hasta aquí diré que es 
Adjetivo nunural 
Loque denotan cabal 
Y justas una dos tres. 
8 Albacete. 
JEU0GL1PIC0. 
F B O B L £ M A . 
Hallar dos números coya ouma sea 24 y 
sa diferencia 16. 
N. G. y V. 
S0LTT0I0NB8. 
A la charada ilustrada anteror: Cama-
feo. 
Al enigma anterioi: Mármara. 
Por haber llegado tarde á nuestro poder 
no publicamos ayt-r el nombro de Carlos 
García y Ortega, que nos mandó la solución 
á la charada y problema del dia 29 de ju-
nio último. 
